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ABSTRAKSI 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 
identifikasi etnis dengan jarak sosial terhadap etnis Jawa pada etnis Tionghoa. 
Subjek penelitian adalah mahasiswa etnis Tionghoa Universitas Katolik Widya 
·Mandala Surabaya. 
Penelitian ini merupakan penelitian explanatory research. Teknik sampling 
yang digunakan adalah teknik non random, yaitu accidental sampling. Untuk 
pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yakni berupa skala. 
Skala yang digunakan adalah Skala identifikasi etnis yang didasarkan pada skala 
Likert dan Skala jarak sosial terhadap etnis Jawa yang didasarkan pada skala 
Bogardus. Uji validitas yang digunakan untuk skala identifikasi etnis 
menggunakan validitas konstruk. Uji validitas yang digunakan untuk skala jarak 
sosial terhadap etnis Jawa menggunakan validitas isi.Teknik analisa data yang 
digunakan adalah teknik non parametrik yaitu teknik Kendall's Tau. 
Berdasarkan penghitungan diperoleh koefisien korelasi (rxy) sebesar -0.252 
dengan nilai p = 0.001 (p<0.05) yang berarti bahwa ada hubungan antara 
identifikasi etnis dengan jarak sosial terhadap etnis Jawa. Semakin tinggi tingkat 
identifikasi etnis rnaka semakin rendah tingkat jarak sosialnya, yang berarti 
semakin jauh tingkat jarak sosialnya. Sebaliknya, Semakin rendah tingkat 
identifikasi etnis maka semakin tinggi tingkat jarak sosialnya, yang berarti 
semakin dekat tingkat jarak sosialnya. Sumbangan efektif variabel identifikasi 
etnis pada jarak sosial terhadap etnis Jawa sebesar 6.35% sehingga masih ada 
93.65% faktor-faktor lain yang mempengaruhi jarak sosial terhadap etnis Jawa 
sererti prasangka, ethnosentrisme, sosia!isasi rasial dan sebagainya. 
Mengingat masalah jarak sosial antar etnis sangat penting, khususnya 
menyangkut keharmonisan antar etnis yang ada di Indonesia, dalam hal ini adalah 
antara etnis Tionghoa dengan etnis lainnya. Dari hal tersebut peneliti 
mengharapkan adanya penelitian selanjutnya yang lebih mendalam disertai 
dengan faktor-faktor lainnya yang dapat mempcngaruhijarak sosial. 
Katakunci: 
Identifikasi etnis, jarak sosial terhadap etnis Jawa, etnis Tionghoa. 
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